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Abstract
1. Trioxysterocholensaure fordert die fettspaltende Wirkung der Pankreaslipase ebenso wie
Cholsaure, aber diese fordernde Wirkung tritt bei der ersteren viel schwacher auf als bei der let-
zteren. 2. Trioxysterocholensaure wirkt haemolytisch auf das Blutkorperchen des Kaninchens,
ihre Grenzkonzentration liegt bei dem Wert 1 : 1,600 und ihre haemolytische Wirkung ist starker
als die der Cholsaure. Zum Schluβ mochte ich Herrn Prof. Dr. T. Shimizu fur seine freundliche
Anleitung bei dieser Arbeit meinen besten Dank auprechen.
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